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Notes.onthePhoneticDiversityofComplex
VocalicNucleiintheAtlanticStates
MinoruTakashima
Itseemsclearthatwithinanyspeechcommunity,severalvariations
aregenerallyfoundonalllevelsoflinguisticstructurephonological,
syntacticandIexical,Suchvariationscanbestudiedalongthreesynchronic
dimensionsgeographical,socialandstyli5tic.Particularly,so皿eofthe
diversitiesarecorrelatedwithgeographicallocation:therearesystematic
di任erences,forinstance,betweenthepronunciationofMichiganandthat
ofNewEngland,andevenwithinsomeregionsofNewEnglandthereare・
differences.Thistypeofvaritationhasoccupiedtheattentionof
dialec㌻010gists.Furthermore,therearemanytypesofEnglishusedin
particularcircumstances,asevidenceofsocialdi皿ension,andthesewould
beincorrectifusedinotherenvironments.TheseltypesofEnglishare
called`registers'andmanyoflthemareas60ciatedwithtrades,professions
orgames.WhenwestudythepronunciationofAmericanEnglish,we
丘ndthatitsdialectsdi挽rlittleinph・ne面cstructurebutexhibitrather
markeddifferencesinthephoneticcharacterofthevowelphonemes.
Especially,thedifEerencesareapparentinthecomplexvocalicnuclei.
SincethestartoftheLinguisticAtlasProject,withHansKurathasa
director,in1930,.American.dialectologistsandlinguistshaveaccumulated
excellentevidenceontheregionalandsocialvariationslntheUnitedStates,
andmanybooksandpapersonthemhavebeenpublished.Amongthem
H.KurathandI.R.McDavid,Jr,(1961)1),whosedescriptionofthechief
regi6naltypesofcultivatedspeechintheAtlallticStatesisbasedupon
1)蹄6ルoκ 〃κ6勿'ゴo"げ 翫4ゴ5ゐ ゴ〃'海6過'如""`翻o'45.TheUniv.ofM三c勾igan
Press,AnnArbor,Michigan.
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丘eldrecord畢ofonehundredand丘fty・sevenspeakersinonehundredand
thirty-sixdi鉦erentcommunities,hasbeenveryusefultostudentsofAmerican
English.Althoughthisbookrevealsthed遜erencesinpronunciation
ignoredbyordinafydictionariespublishedintheUnitedStatesandserves
asausefulreferenceontheregionalvariationsofpronunci鼻tioninthe
Atlan亡 量cStates,the`Synopses'of三tshowsonlythevariationsfbreachof
sixty-sixwordsintheseventyregionsQndiagramsasshownoneofthe
6xamplesonthenextpage2～.
2).H.KurathandI.RMcDavid,Jr.(1961)⑫,c髭.,p.31.ThetranscriptiGn
usedinthebookandthispaperisbasedQnagradedphonetic ,alphabet,'
whichisdescr三bedinfulldetailinHansKurath,BernardBloch,θ'α」.,(1939,
2ndedition1973)温σ〃dうooん(ゾ'乃9.乙 わzgz躍s廊cGθ097σ ρぬy.(ザNgzσEπ91α η4.
TheAmer三canCouncilofLearnedSociet童es,NewYork.pp.122-146.
Thevowelsymbolsare
presentedinthefollow・
ingdiagrammaticar-～ ω
rallgement・SymbQlsi但)
shQwninparenthesesin'`γl
th。di。g・amd。n・t。vQ-、f圖
w61swiththeacoustic2
ef〔ectoflip・roundings
(。、uallyp,・ducedby。,t。.ε ∂♂「
。1,。undi。g。fp,。t,u,i。 。3侮 ♪
ofthelipsbutsometimes・ 潔2
byothermeans).Inthis
paperthさ1ip-rounding.a
soundof3三stran$cribed
byβinstedof6duetQthelackQfprint圭ngtype.
Inordertoavoidthenecessityofusingspecialsymbols
shadesof'soundintermediatebetweenanytwoofthe
diagram,shift$ignsareprovidedintheformofsma11
areplacedafteravowelsymboltoindicatevarieties
ahigher,alower,amoreadvance
denot色dbytheunrnod圭丘edletter.
afterafront.vowelsymbo1,avowelarticulated
position);afteraback・vowelsymbol,acenteredv6we1(one
centralposition).An
、
ω
r,,
Ψ`P,
f rtheinnumerable
vowelsshowni且the
arrowheads,which
h ardasarticualtedin
圏dormoreretractedpositionthanthevowel
Anarrowheadpointing'o'加 」のind量cate串,
xceptiQnallyfarforward;
層apProximatingfront
apprOx11natlng
arrowheadpointing'o魏θ ノゴ8カ'indicate$,afterafront.
vowelsymbo1,acenteredvowel(oneapProximatingcentralposition);aftera
central.vowelsymbo1,abacked,vowel(oneapproximat量ngbackposition);after
aback.vowelsymbol,avowelarticultatedexceptionallyfarbackAnarrowhead
し
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Thepurposeofthispaperistodealwiththethephoneticvariations
ofthecomplexvocalicnuclei!aylasin加εa d伽 づ60andlowlasin"o吻¢
and肋oωintheAtlanticStatesandtoexaminethecombinationsofthe
simplevocalicnucleiandthefollowingglides,inadditio耳totheirdistribution
whicharenotindicatedsystematicallyinthebook皿entionedabove.
Weexcerptfromalltheseventydiagramsofthe`Synopses,3)thethirty・
sixdifferenttypesofphoneticvariationof/aylinガ"θ,twenty-twodifEerent
pronunciationsoflay/in'卿6cθ,twenty-sevenvariationsoflowlin勿 吻 θ,
andtwe且ty-twooflowlin肋o卿whi6hwerecurrentin1930$and1940s
intheAtlanticStates.Everyvariationanditsdistributionisasfollows=
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Thevariantsoflaylin戸"6
[a王]Noblefore,Me.;Billerica,Mass.;Plymouth,Mass.;Newport,
R.1.;Middletown,Conn、;Poughkeepsie,N.Y.;Brooklyn,
N.Y.;Williamsport,Pa.;Brookville,Pa.・
[a'王]Binghamton,N.Y.;Manhattan,N.Y.;Harrisburg,Pa.;
Pittsburgh,Pa.;Wheeling,W.Va.;Farmington,W.Va.
[aε]
[a'ε 会]
[a'ε 天コ
[a'e]
[aつ<]
[a'o>]
[a>王]
10.[a>1]
NewHayen,Conn.;Manhattan,N.Y.1;WicomicoChurch,V歌.
NewBern,N.C.層
Asheville,N.C弓Petersbllrg,Va.;Lynchburg,Va.
Greenville,S.C.
Richmond,Va,;Edenton,N.C.
Alexandria,Va.・
NewLondon,Conn.;Providence,R.L;Portland,Me.;Reading,
Pa.
Northampton,Mass.
pointingゆinidcatesavowelarticulatedinahigherandusuallyalsoina
somewhatmoreadvancedposition.An・arrowheadpointing40卿〃indicates.a
vowelarticulatedinalowerandusuallyalsoinasomewhatmoreretracted.
position.Veryshortvowelsheardasmereglideswithoutformingthepeak
ofasyllablearewrittenwithsuper量orletters.
3)H.KurathandI.R.McDavid,Jr.(1961)oφ.cl'.,pp.31-100.・
11.[a>'1]
12.[a>'ε]
?㌢?????????「」「」「」「」「』「」「」「』「」?「」「」「」「」「」「』「」「」?」「」??「』???」
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?」「ー?ーー?ー?
???
?
?
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?
?
?
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? ???
?
?
?
?
?? ??? ?
?
?
?
?
?ー?? ?? ???
?
?
『 ?? ?? ??
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Concord,N.H.;JerseyCity,N.J.;Augusta,Ga.
Charleston,W.Va.;Annapolis,Md.;Georgetown,
Norfold,Va.;Wilmington,N.C.;Fayetteville,N.C.
Charlotte,N.C.
Lexington,Va.;Rale量gh,N.C.
Newberry,S.C.
Roanoke,Va.;Columbia,S.「C.;Savannah,Ga.
FortEdward,N.Y,;Cassville,Pa.
Utica,N.Y.
Atlanta,Ga.
Litch丘eld,Conn.
Spring丘eld,Mass.;Pitts丘eld,Mass.;Burlingon,Vt.
Baltimore,Md.、
Deer丘ed,Mass.
Charleston,S.C.;Bearfbrt,S.C.
Boston,Mass.;Winchester,Va.
Philadelphia,Pa.
Fredericksburg,Va,
Albany,S.C.
Charleston,S.C.
Baltilnore,Md.
Richmoロd,Va.
Georgetown,S.C.
Rochester,N,Y.
Buffalo,N.Y.
Greenville,S.C.
Petersburg,Va.;Lynchburg,Va.
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D.C.;
II.Thevariantsof/aylin'zσ 記θ
1.[2〈 王]Nobleboro,Me.;Winchester,Va.;Wincomico,Va.;Fayette・
cine,N.C.;Georgetown,S.C.;Augusta,Ga.;Sava且nah,Ga.
2.[a>王]Concord,N.H.・;Providence,R.1.;Carleston,W.Va.;Atlanta,
Ga.`,
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3..[a王]
4.[α く 王]
5.[α 〈e]
6.[α く1]
7.[21]
8.[aI]
9.[aε]
10.[α ε]
11.[α 〈 匂
12.[a穴 王]
-
13.[oI]
14.[q天1]
15.[2王]
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
[a'王]
[aε 穴]
[a王 〉]
[a>ε 天]
[ov王]
[α 壬]
[2>王]
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Billerrica,Mass.;Plymouth,Mass.;Newport,RI.;New
London,Conn.;Litch丘eld,Conn,;Poughkeeかsie,N.Y.;Ma耳 一・
hattan,N.Y.;Brooklyn,N.Y.;JerseyCity,N.J.;Phi圏1
1adelphia,Pa.;且arrisburg,Pa.;ReadinglPa.;William『port,
Pa.;Brookville,Pa.・;Pittsburgh,Pa.・;Wheeling,W.Va.;
Farmington,W.Va.;Roanoke,Va.
Boston,Mass.
Spring丘eld,Mass.、
Northampton,Mass.
Deer且eld,Mass.
Middletown,Conn.
NewHaven,Conn.
Pitts丘eld,Mass.;Burlibgton,Vt.
Albany,N.Y.;Baltimore,Md.;Roche6ter,N.Y.
FortEdward,N.Y.;Utica,N.Y.;Binghampton,N.Y.;
Cassiyille,Pa・;Georgetown,D・C・
BufEalo,N.Y. .、覧
Baltimore,Md.
Annapolis,Md.;Alexan&ria,Va.;Fredericksburg,∀a.;Rich-
mond,Va.;Petersburg,Va.;Norfork,Va.;Lexington,Va.;
Lynchburg,Va.;Wilmington,N.C。;Charleston,S.C.;Co.
lumbia,S.C.
Edenton,N.C.
NewBern.N.C.
Charlotte,N.C.
Asheville,N.C.
Beaufort,S.C.
NewBerry,S.C.
Greenville,S.C.
III.The▽ariantsαflowlin乃o〃z6
1.[o》 コN)bleboro,Me.
?
?
??
?
?
?
????」
[・〈ゴ
[6>]
[b》]
[β夫u]
[oVu]
7.趣)ひ コ
8.[o●]
9.[ou]
10.[o]
11.[・ すu]
12.
13.
14.
15.
16.
?
?
?
?
?
?
?
?
????
[o'u]
[β全u]
[ov曹 σ]
[βu〈]
[oくu]
[0>u八]
[o<u]
[β>u]
[o<]
[θUく コ
[・天u]
[oくb〈]
願'匂
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Portland。Me.層
Concord,N.Y. ,
'
Billerica,Mass.
Boston,Mass.
Plylnouth,Mass.;Deer丘eld.Mass.;Poughkeepsie,N.Y.;Fort
Edward,N.Y.;Manhattan,N.Y.;Williamsport,Pa。;Winches-
ter,Va.;WicomicoChurch,Va.;Lexington,Va.;Charlotte,
N。C.;Asheville,N.C.
Newport,RJ.;New■o面on,C㎝n.;Spring丘ed,Mass.;New
Haven,Conn.;Pitts丘eld,Mass.;Albany,N.Y.;Charleston,
W,Va.;Norfolk,Va.;Roanok6,Va.;Raleigh,N.C.
Providence,R.1.;Reading,Pa.;Fredericksburg,Va.
Northampton,Mass.;Middletown,Conn.;Alexandria,Va.;
Petersburg,Va.;Lynchburg,Va.;Alexaロdria,Va.
Litch丘eld,Conn.;Charleston,S.C.
Burlington,Vt,;Binghamton,N.Y.;Brookville,Pa.;An・
napolis,Md.;Fayetteville,N.C.
Utica,N.Y.
Rochester,N.Y.
B而alo,N.Y.
Manhattan,N.Y.
Brooklyn,N.Y.;JerseyCity,N.J.;Cassville,・Pa。;Farmington,
W.Va.;Wilmington,N.C.
Philadelphia,Pa.
Rarrisburg,Pa,;Greenville,S.C.
Pittsburgh,Pa.;Wheeling,W.Va.
Baltimore,Md.;Richmond..Va;NewBern,N.C.」
Baltimore,Md.
Georgetown,D.C.
Edenton,N.C.
(沁 σrgetowz1,S.C.;Charleston,S.C.;Beaufort,S.C,;Sa-
vannah,Ga.
●
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25.[o天.ゴ
26.[o<'uコ
27.[oく.u<]
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Columbia,S.C.
Newberry,S.C.
Augusta,Ga.;Atlanta,Ga.
1V.
1..[o>u]
Thevariantsof/ow/in肋oω
2.[<OvU]
3.[ou]
4.[ou]
5.[ovu]
6.[o]
?
?
?
?
10。
11,
12。
13.
14.
15.
16.
[β>u〈]
[β〈u]
[o<り]
[β天u]
[βu]
[つ》u]
[・<u》]
[・すu]
[o〈u]
[o>u〈]
Nobleboro,Me.;Billerica,Mass.;Pltts五eld,Mass.,Norforlk,
Va;Asheville,N.C.
Boston,Mass.;FortEdward,N.Y.;Rochester,N.Y.;Man・
hattan,N.Y.lWilliamsport,Pa.;Cassville,Pa.;Winchester,
Va.;Roanoke,Va..
Plymouth,Mass.;Northampton,Mass.;AIbany,NY.;Utica,
N.Y.;Baltimore,Md.;Alexandria,Va.;Richmond,Va.;
Lyndlburg,Va.;Raleigh,N.C.
Newport,R.1.;NewLondon,Conn,;Provklence,R.1.;
Spring丘eld,Mass.;NewHaven,Conn.;Burlington,Vt.;
Poughkeepsie,N.Y.;Binghamton,N.Y.;JerseyCity,N.J.;
Charleston,W.Va.;WicomicoChurch,Va.;Richmond,Va,;
Lexington,Va.;Fayetteville,N.C.
Deer丘eld,Mass.
Middletown,Co皿:;Litch五eld,Conn.;R6ading,Pa.;Charleston,
S.C.
Manhattan,N.Y.
Brooklyn,N.Y.
Phil母delphia,Pa。;Farmington,W.Va.;Annapolls,Md.;
Ed6nton,N.Y.;Wilmington,N.C.;Greenville,S.C. ,
Brookville,Pa.,
Pittsburgh,Pa.
Wheeling,W.Va.'
Baltimore,Md.
Georg母town,D.C.9
Petersburg,va.
NewBern,N.C.
????? ?
A.
B.
C.
D.
[・天u]
£・天コ
[oく ●u]
[oす ●u]
[oく.]
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Charlotte,N,C.
Charleston,S.C.;Beaufort,S.C.
Newberry,S.C.;Atlanta,Ga.
Savannah,Ga.
Augusta,Ga.
bov6data,wecaエ1deducethe幽followingfacts:
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Fromthea
1.Therearefourteentypesαfvariablepronunciationofthefirstunit
(simplevocalicnucleus)of/aylas血 弄拶ε:[a,a●,a>,a>,a天,a天 ・,
q,α ・,α〈,α 〈・,α〉・,α〈・,∂v,セ']andthirteentypesin≠zo疹cθ;[a,a●,
a>,a>●,a穴,α,q〈,α<,α 天,e,eV,2,B>].
2.TherearethirteendifferenttypesofvariableprQnunciationofthe
secoロdunit(glide)oflaylasinガoθ:[1,iE,e,ε,ε 八,ε 〉,ε ラぐ,ε会,ε,◎,
o,o<,e>]andthereareseventypesofglidesof/aylin∫zo26θ:[1,
王,王v,王,ε,・ 穴,ε 穴].
Thesimplevocalic.nuclehs/a/asin動 εand'漉oθhasvaraiblephoHetic
characterasfollows:.,
1.Both戸 の6and≠ ω ゴ66haveeightcommonvowels:[a,a',a>,a>',・
a穴,α,q<,eV].
2.ノa/in戸"6hassixvowelswhicharenotin'¢ 麗06:[a天',q・,a>・,α〉・,
2,2>].・'
3.1aliロ ≠癖oθhas丘vevowelswhicharenotin戸"ε:[α 〈,(1天,e,2,2v].
Theglidelylinガ"θand伽 ガ6θhasvariablephonecticcharacteras
follows:`
1.Both動6and伽66θhavefourcommoロvariables:[1,王,ε,ε 天].
2.ノylinガ 麗hasninevariableswhi(濫aエenotin伽 ¢cθ:[e,ε 〈,ε 〉,
ε会,ε,・,9,・<,e>コ. 、 、
3.ブylin伽 ∫cθhasthreevariableswhicharenotinガ 循:[王v,王,ε 穴].
1.Thereareeighteenvariablesofthesimplevocalicnucleusoflowl
in乃0〃Zθ:[0,0邑,O<,O<',OV,OV',6V,0す,0フ ミ,0フミ',dラ6,つ<,θ,e>,β,
β〉,β へ,β 全コandtwelvevahantsin肋oω;[o,o<,o<・,ov,o多,o》,
Q巧',o天,β,β 〉,β 〈,β 天].
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噛2
.TherearesixdifEerenttypesofvariablesoftheglideoflow/in
加 〃zθ:[u,u〈,u,u,uく,o]andfourtypesglideof/gw/in々%ozσ:
'[
u,u〈,u,u》].幽
3..Thesimplevocalicnucleuslolin加 初6and肋oz〃 ・hasthefollowing
ph㎝eticc㎏ ・a・te・'・ P
(1)Both加 辮 θand肋oωhaveteロcommonvowels:[o,oく,o〈',
0>,0天,0サ,0≦ ●,β,β 〉,β 穴二].
(2)101in加 〃3θhaseightvariableswhicharenotinん%oω:[o',ov',
・6V
,0天',つ く,e,θ 〉,β 全],
(3)10/in々%o躍hasthreevariantswhicharenotin加 勉 θ:[o天 ●,っ天,
β〈コ・1 .・.
4.Theglidelwlin〃o吻 θandん πoωhasfollowingphoneticcharacter:
(1)Both加 吻 θand.肋oωhavethecommonvariables=[u,u〈,u].
(2)1w!in加 辮 θhasthreevariableswhicharenot、in肋oω:[u,u「,e]・
(3)1wlin肋oωhasonevariablewhi6hisnotin加 〃z6:[u薪].
'W
ecansumupbysayingthatthepronunciationofthe、simplevocalicnucle..
usof/ay/in加6and伽 ゴ66showsalmostalithesamevariations,however,
thatoftheglidehasapparentdifferentiationintheAtlanticStates;a且d
thatoflowlinぬo勉6andん%oωshowsthatthefornierhasmorevariables
thanthelatter,however,the量rg1量deshaves童milar▽aria亡ions.The
vafiantsofthecomplexvoc窺1icnucleuslaylin伽 θand'z〃 歪σ6areupgliding
diphthongsthroughouttheAtlanticStates,butekhibitverymarkedregional
dif[erences・IntheLQwcountτy/ay/consistently与asstrikingPositional
alIophones,1)eingarticulatedas[q●王]beforeconsonal}tsasi耳ノεz/o,but[2
1王]witha・centralizedstartingposition
,beforevoicelessconsonabtsasin伽εcθ.
H.Kurathsummarizesonthevariationsof/ay/asin勿 θasfollows:4)
Thisdiphthongalvowelvariesregionallyandpositionallyinfour
respectsl(1)ininitialquality,which孟aybelow.front[a],low.central
[叩,low-b㏄k[D],orcentralized[2,e,△];(2)intherelative.1ength
oftheinitiale1ρment,whichresultsin``slow"and``fast"dipthongs;
4)H.KurathandI.R。McDavid.Jr.(1961)oρ.oゴ'.,p.109.、
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(3)inthedistance,andhencetherelativeprominence,ofthe`upglide
(oringlide);and(4)inthepresenceoral)senceofmarkedpositional
varlants.
,ThefollowingtableslI,II,IIIandIV(pp.↓92-195)are
.thetotal
combinationsofthesimplevocahcnucleiandthefbllow三ngglidesandtheir
distributionsoflaylinガ"6.(1)andin≠z擁06(II),ahdlow/in乃o〃3θ(III)
。nd{。 肋 ω(IV)i。th。Atl。 。ti,St。t。 、.Th。plussig。(+)d・ 。。t。、
thattherearelis.thecombinationofthevariationsofthesimplevocalic
nucleuswhichiswrittenattheleftsideofthetableandthefollowing
glidewhichiswrittenatthetopqfthetable.The血umeralsunderthe
+signindicatethenumberofregionswherethecombinationiscurrent.
Theminussign(一)showsthatthereisnocombinationoftheminthe
AtlanticStates.
Tables●1-IVrevealevidenceonthepronμnciationoftheAtlalltic
Statesasfollows;
A.Variantsof/thesimp正evocalicnucieusandthdrcombinationswiththe
followingglidesof/aylinガ砂θ:
[a,a天,q〈,α 〉',α 〈嚇,ov,e陰]are'followedonlyby£王]
[a●]isfollo甲edby[王,ε,£ 穴,ε 全,ε,e,o<,9>]・
[a>]isfollowedby[王,1]
[a>]isfollowedby[王,ε,ε 〉,ε,e,e]..
[〉 ・a〈]isfollowedby[王,o]・ 層
[α]isfollowedby[王,e,ε,ε 〉,o]
[α']isfollowedby[王,ε,ε 〈,ε]1「.
唱
[αく']isfo110wedby[王,・ε,εコ
B. Glidesasthesecondunitoflaylandtheircombinationsin勲6:
[王]followsallthevowelsofthe丘rstunit
[1]follGWS[a>]9
[ε]follows[α,q',q<',a',a>']
[ε〈]followS[q']『
[ε天,ε 全,・<,e>]f・ll・w[a.]
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'TableI
./ay/inプ 動 ε
Nucleus
Glide
[1]田 、[。][,][,〈][,〉][釦[,会][・][。]凹[改][・〉]
Nos。of
コreglons
[a]
??
9
[a幽]
　 ヨト 　
6
?? ?? ?? ?? ?? ??
1 17
[a>] 十 十14 5
[a>']
十 一
3
?? ?? ?? ?? ??
16
[。天]
「
??
?
2
[。穴']
一 十
1
??
2
[α]
一 ÷ 十
11
?? ?? ?
7
[α]
一 十
2
?? ?? ??
6
[q<]
????
1
[αぐ]
一 十
1
?? ??
3
[α〉]
??
1
[G〈 ●]
??
1
[eV]
?【
?
1
[o]
??
1
Nos.ofコ
reglons134 115 1 2 1
?
6 2 5 2 1 72
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Table11.-/ay/in彦ω歪c6
Nucleus
Glide
[1] 田 ・[王v] [1] [ε] [〉ε〈] [ε穴]
NQS.of
Regions
[a]
{a']
?? ??
?
?? ?
?? 哨
??
20
2
[a>]
??
4
, [a>']
??
1
[。天]
?
5
[q]
[q八]
??
???
??
3
3
[qく]
?? ??
十'
1
'4
[q天]
??
噂
1
[e]
??
1
[dV]
?? 一
1
[B]
?? ??
? り
13
[2v]
??
1 8
No.of
Regions 5 54 1 1 3 1 1 66
.
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TableIII./ow/in、乃o勉 ¢
Nucleus.
Glide
[u] [u〈] [u] [u] [Uく] [e] [o]
Nos.of
Regions
[o]
[o']
[o<]
[oぐ]
??
?
?? ??
??
??
??
,
??
??
??
??
??
18
4
10
3
[ov]
[ov●]
??
?
?
11
1
[6>]
[。す1
[・天]
[<●0〈]
[・》']
[っく]
[θ]
[θ〉]
[β]
[β〉]
[β穴]
1β会]
??
??
??
??
??
、 一
??
??
嚇
??
咽
??
??
?? ?
??
??
??
1
6
1
5
1
2
1
.1・
1
2
1
1
Nos.of
Reg三 〇ns
39 3 8 1 2 4 13 70
.
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Tablelv./。w/in伽oω
NucleUS
Glide
'
[u] [u〈] [u] [。で] [②]
Nos.of
Regions
[o]
??
?
???
4 27
ρ
[o<]
?? ??
7
[o<']
?? ??
3
[ovl
?? ?? ??
7
・
[<0〈]
?? ?? ??
4
[くOV]
??
8
[・》●]
サ
1' 1
[<o〈]
??
1
[β]
十
'1 1
[β〉]
??
1
[β〈]
??
1
[β穴] 1 1
Nos.of
Regions 40 2 12 1 7 62
ρ
し
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[ε〉]follows[a>',Q]
'[
e]follows[G]
[ε]follows[a',a>○,q',q<.]
[0]fblbWS[a>9,α]
[∂]fQ11・ws[a㌧a>○,a穴']、
C.Variantsofthe合implevocalicnucleusandtheircombinationswithtHe
followingglidesoflaylin彦漉06:ρ
[a]is,follow今dby[1,王,ε]
[a']isfollowedby[王,ε 天]
[a>,aλ,α 〈,α 天コarefollowedby[王]
[a>噛]isfoliowedby[ε 穴]
[α]isfollowedby[王,ε]
・[α 〈]isfollowedby[1,王,王v]
[o,ov]arefollowedby[1]
[B]isfollowedby[1,王]
[2v]isfollowedby[王,王]
D.Glidesasthesecondunitof!aylandtheircombiaationsin'z〃 ∫6θ:
1`[1]f611
0ws[a,α<,o,o>,2]
[王]f・11・ws[a,a',a>,a穴,q,d〈,α 天,d〈,B,2v]
[壬〉]f・11・ws'[α 〈]
[王]f・11・w・[・ 〉]
'E
[ε]follows[a,α]
[ε天1f・ll・WS[a>]
[ε穴]f。ll。w,[。 ・].
Variantsofthesimplevocalicnucleusandtheircombinationswiththe
followingglidesoflowlin乃o〃昭:
[o]isfollowedby[u,u,o]
[o']isfollowedby[σ,②]
[oく]isfollowedby[u,σ〈,②]
[o〈'ヨisfollGwedby[u,μ〈,⑦]
[・v,・ 〉・,つく,β 〉,航 β全]aref・11・w・dby[u]
[6>,o》 ●]arefollowedby[o],
9
F.
G.
H.
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[oす]isfollowedby[u,②]
[6天 コisfbl正wedby[σ 」
[Q天 ●]isfollowedby[o,②]
{0]isfbllowedby[u<]
[0>,β]arefollowedby[u〈ユ
Glidesasthesecondunitof/ow/andtheircombinationsin勿初 ε:
[u]f・11・ws[・,・ く,・v,・v',・ ラ,つ 〈,β 〉,β 天,β 全]
[u〈]follows[o〈,θ 〉,β],
[u]follows[o,Q●,o天]
[u]follows[oく']・
[u<]follows[oく',0]
[e]foll・ws[・ 天●]
[②]f611・ws〔 ・,・ ・く ・く.,6v,・ サ,・天',碍]`"
Variantsofthesimplev、・Lalicnucleusandtheircombin母tionswiththe
followingglidesof/owlin肋oω:
[o]isfollowedby[σ,ひ,¢]
.[
oく]isfollowedby[<σ,UV]
[o<']isfollowedby[u,②]
[ov]isfollowedby[σ,u〈,σ]
[o天]isfollowedby[u,u,②]
[o》,っ 天,β,β 〈,β 穴]arefollowedby[u]
[o》']isfollowedby[u]
[β〉コisfollowedby[σ〈]
Glidesasthesecondunitof/owlandtheircombinationsin肋oω'
[u]f・11・ws[・,・ 〈,・ 〈',・〉,・天,・・す,つ天,β,β 〈,β 穴],
[u〈]follows[o>,β 〉]
[u]f・II・ws[・,・ 〉,.・天,・ サ.],・
[u》]follows[oく]
[o]follows[o,oく ●,o天]
BythetablesIandII,wecan丘gureoutthatoneofthevariantsof
ねyli11⑳6and'痂6θbeg三nsIow.frontandthetongueglidesuptoahigh
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position:[a王]whichwasus6dnineregionsasinガ"θandeighteenregions
asin'〃20θ.Inthetable工1,we行ndtworarevariantsoflay/:[21]and
[2>王],whichKurath.denotesas`olderpronunciations'5),witharaised
lowcentralbegユnn量ngandasw廿tup・91ide.
Sincethehumeralswhicharewrittenunderthe十signintablesI-IV
indicatethenumberofregionswherethe』colnbinationswerecurrentat
thetimethe丘eldworkwasdone,tableIshowsthat[a'コand[a>●]were
themostwidelyusedpronunciationsofthe丘rstunitofthecomplex
vocalicnucleuslay/in戸"6intheAtlanticstates,becausetheformerhad
eightdifEerentkindsofcombinationswithglides[王,ε,ε天,ε 会,ε,∈},o<,o>]
andtheywereusedinseventeendifferentregionsandlatterhadsixdifferent
kindsofcombinationswiththeglides[王,ε,ε 〉,ξ,e,∂]andthey癖ere層
usedinsixteendifEerentregbns.Theleastwidelyus6dvowelswere[α く,
α≧',α 〈●,e>,B'],becauseeachvowelhadonlyonecombinationw玉tha
glide[王]andwasusedinonlyoneregionintheAtlanticStates.The
mostwidelyspreadpron旦nciationofaglideastheseconduni峯ofthe
complexvocalicnucleuslaylwas[王],becauseitfollowsallthefourteen
v6wels(㎡the丘 ・stunitandc・mb三nationswereusedinthethirty・f・ur
difEerentregionsintheAtlanticStates.Thenextmostwidelyused
pronunciationofaglideasthesecondunitwas[ε],sinceit.follo曽sfive
vowels[a',a>',α,α,α<']andeachcombinationwasusedin丘fteen
diff6rentregions.
TableIIshowsthat[a]wasthemostwidelyspreadpholleticv琴riation
ofthe丘rstunitofthecomplexvocalicnucleus/aylin伽 ゴoθ,becuaseit
hadlthreedifferentcombinationswithglides[1,王,ε]alldtheアwereused三n
twentyregionβ.Theleastwidelyusedvowelsasthe丘rstunitwere
[a>',α 天,o,ov],becauseeachvowelhadonlyonecombinationwitha'
glide[ε 穴,王,1,1]respectivelyandeachco皿binationwas{1sedinonly,
one・regionintheAtlanticStates.Themostwidelyspreadpronunciation
Qfaglide、asthesecondunitwas[王],becauseitfollowsten・vowelsand
theoombinationswereused .in丘fty.fourregiohs.Theleastwidelyspread
5)HansKurath,BemardBlock,6'01.(1939,2ndedition1973)ψ.o露.,血.4.
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P,・nu。 、i。ti。n、 。fglid。 、w,,e[王 ・,王,・ 穴,・ 穴コ,・ ・each・ ・h・tyh・d・nec・m・
binationwiththefirstunitvowels[α く,召 〉,a>.,a吻]respectivelyandea(血
comb三nationwasusedinonlyoneregionintheAtlanticStates.
FromtableI工IandIVwecan丘gureoutthatthecomplex'vocalic
nucIeus!ow!in加 〃z6and伽oωhadaspecialcharacteristicwhichwasnot
inlay/in,加 θand伽 卿.Thatwas[o],whichmeansthattherewasno
pronunciationofaglide,iロotherwords,thecomplexv㏄allcnucleus
consistedofQnlythe丘 工stunit,thatisthes㎞plevocalknucleus.Solow/
asin勿 吻6and肋o〃isaphonemicallyComplexvocalicnucleus,however,
phoneticallyitwasasimplevocalicnucleusin'someregions.
FrolntableIIIwecanlearnエnanythings.[o],[o<]and[o>]were
the皿ostw三delyusedpronunciationasthe丘rstunitoftheOompユexvocalic
nucleus/owlin加 勉8intheAtlanticStates,because[o]hadthreedifEerent
combinationswithglides[σ,u,②]andtheywereusedineighteendiHer-
entregions,[oく]hadalsothreed誼erentcombinationswithglides£u,
u〈,¢]andtheywereusedintendifEerelltregionsandthough[ov=1had
onlyonecombinationwithaglide[u],itwasusedintendifferentregions.
Theleastwidelyusedvowelswere[ov●,16>,o天,oサ ・,θ,θ 〉,β,β 〉,β 夫,
β会],becauseeachvowelhadonlyorlecombinationwithaglideandwas
usedinoneregionrespectively.TheInostwidelyspreadpronunciation
ofagli¢asthesecondunitofthecomplexvocalicnucleus/ow/inhome」
was[u],becauseitfollowedninevowels[o,o<,o>,ov・,oす,っ く,β く,β 天,
β全]and'thecombinationswereusedinthirty・ni皿eregions.Theleast
widelyspreadpfonunciationofaglidewas[u],sinceithadonecombina.
tion寸vith[o<']andwasusedinone了egionintheAtlanticStatbs.
TableIVshowsthat[o]isthemostwidelyspreadphoneticvariation
.asthefirstunitofthecomplexvocalicnucleuslow/inん%o勿,becauseit
hasthreedifEerentcombinatiQnswithglides[u,u,②]anditwasused
irltwenty.sevendif[erentregions.Theleastwidelyusedvowelsasthe
丘rstunitwere[oび',っ ズ,β,β 〉,β 〈,β 六コ,becauseeachvowelhadonlyone
・・mbi・ ・ti・nwith・glidea・dea・h
.cbmbi・ ・ti・nw・ ・u・edi・ ・nly・nr・egi・ ・
intheAtlanticStates.ThemQstwideIyspreadprQnuロciatiQnofagIkleas
噛 〆
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thesecondunitwas[u],be¢auseitfollowstenvowelsandthecombinations
・wereusedinthefortyregions .Theleastwidelyspreadvariantofaglide
w・ ・[鴫 ・・ith・d・n…mbi・ ・ti・nwithth・ 丘rst・ ・it・ ・ditw・ …e己
inonlyonefegion.・
Finally,thedialectstendtodisappearduetothedevelopmentof
television,radio,moviesandother、massmediaasH.Kurathsays`Many
featuresoffolkspeecharerapidlydisappearinginNewEngland;someare
皿earlyextinctand皿anyothershavebeenentirelyabandoned.The
ruralnorthernstates,especiallyNewHampshireahdMaine,havepre.
servedlocaldialectfeaturesmuchmoreextensivelythantheindustrialized』
southemsection_'6)Itwouldbeveryimportanttoundertake丘eIdwork
periodically,forinstance丘ftyorahundredyearslater,justthesameway
,w葺ichH.1(urat耳andotherdialectologistsdidin1930sand1940sto丘nd
whichvariantsareextinctandwhicharepreservedinwhichregions.
6)HansKurath,BernardBlock,θ'σ」.(1939,2ndedition1973)oρ.oゴ'.,p.4.
